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Ron,  der  27.6. !962
lieber Herr ?rofessor,
ieb lege hj.erbel. ein paar Seiten von
ELXo tr' l] ' lppo Accrocca ttber Sle, 1e Falle
Aass er sie 0hrea nAcht geschickt b.at.
xr hat sich in engeren crerzen gehaltea
a1s Sarbato. Es tut nir aehr lel-d., dass
aLle Sle Jetzt besuchen ausser mir, der
Lch kein lntervlelr schreibell wtlrd.e aondern
elne interessElssl-oge Freud.e a]!m Wied.erse=
hen hatte.
Die rUnitbr hat nlchts yerdffentlicht,
wobei auch elnr zweitdglger Zeitungsbt"elk
elne Ro11e gesplelt haben esg.
luporini hat el]len nach seher Art iti sehr
allplonatischen, aber doch deutllshen 4-Tti=
kel geger Della Vo]-pe geschrieben. Is freut
micb, dass er sich regt.
Ich hebe lblx.en und thcer I'rau fttr dle
gemeltrsan &i-t den besten ungatcischen gncld
SchrittstelLern geschiche Karte noch
nicht gedanlqt. l(ostbare Autogranme !
In der letzten Zelt ]-ese lch eifriA dte
aserikanischen }larxisten (Sweezy, Baran) 
.
die ich bis jetzt nicht kffidEl-Es 1et -
efue grosse nntdeckung. sie scheinen r0ir
d.as 3e€te zu eein, was
leben lhnen zu bleten
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